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ゆらぎの科学 1-10： 武者利光 編 森北出版  
推薦者：工学研究科 准教授 嶋脇 聡 
我々のまわりには，いろいろな「ゆらぎ」が存在します。そのゆらぎは
きれいなハーモニーを持つ音であったり，不規則なカオスであったりし
ます。本書は１０巻で構成され，各巻ではオムニバス形式でいろいろな
現象のゆらぎを専門家が分かり易く解説してくれます。ゆらぎの知識は
多方面の研究や実社会で役に立ちます。 
 
配置場所： 本館 3F 請求記号：404||Mu84||1～10 
 
何を読めばいいのか分からない…そんなあなたにオススメの図書をご紹介します！ 
購入予定図書の情報は，準備が整い次第ブクログ版に掲載しております。 
ブクログ版には，右の QRコードよりアクセス出来ます（スマートフォン用）。 
様々な本と出会い，悠悠自適な図書館ライフをお送りください。 
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余計な一言： 齋藤 孝 著 新潮新書 
推薦者：農学部 教授 齋籐 高弘 
人間関係はほんのちょっとしたことで壊れてしまうことがあります。そ
の原因となる「余計な一言」が，なぜ生まれてしまうのか？，改善する
にはどうすればよいのか，実践できる予防策を説明しています。よりよ
い人間関係を築くための一助になればと思い推薦します。 
  
配置場所：本館 2F  請求記号：081.6||Sh61||577 
 
 
 
文化批判としての人類学： ジョージ・E、マーカス、 
マイケル・フィッシャー著  紀伊国屋書店   
推薦者：国際学部  教授 柄木田 康之 
異文化を人類学者が描くことは，エリート学者の権力行使にすぎない。
このような批判を受け，70年代半ば以降，文化人類学は窮地に陥ってし
まった。このような批判への回答を目指す本書は新たな実験的民族誌を
広く検討している。その成否はさておき，読者が学問の転回点を経験し
うる好著である。 
 
配置場所：本館 2F 請求記号：389||Ma51 
 
  
『絵画史料で歴史を読む』： 黒田 日出男  著  ちくま学芸文庫 
推薦者：教育学部 准教授 熊田 貞介  
試みにみなさんが学んできた小学校・中学校社会科(歴史)の教科書を開
いてみてください。改めて見直すと，実に豊富で多彩な絵画史料が載っ
ていることに驚くでしょう。本書は，絵画史料論を牽引してきた著者に
よる格好の入門書です。絵画史料から歴史を読み解く視座や方法が平易
に語られ，その面白さに引き込まれていきます。 
配置場所：本館 3F 岩波文庫 請求記号：S21||Ku72 
『チーズはどこへ消えた？』: スペンサー・ジョンソン 著  扶桑社  
推薦者：図書課職員 三上 友佳里 
迷路に隠されたチーズを追い求めるネズミと小人の物語。シンプルな物
語だが，今の自分の立場や状況と重ね合わせながら深く考えさせられ，
新しい気づきを与えてくれる一冊だ。新しい環境に飛び込む新年度の始
まりに不安や戸惑いを持つことも多いだろう。そんなとき一歩踏み出す
勇気をこの本を通じて感じてほしい。人生を切り開くのは自分自身なの
だ。 
 
配置場所：本館 2F 請求記号：933||J64 
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●図書館ホームページをこの度、リニューアルしました。 
ホームページに関するご意見やご要望がありましたら、 
お知らせください。 
 
